




























Prognostic Criterion of Effectiveness 
of Crewmember Interaction 
(текст статьи на англ. яз. –
English text of the article –  p. 210)
Анализируются результаты 
экспериментов, которые проводятся 
авторами с 2004 года совместно 
с профессиональными пилотами 
и студентами Университета 
гражданской авиации. Целью 
исследования является изучение 
возможностей соционической модели 
интертипных отношений для оценки 
взаимодействия в двухчленном экипаже 
летательного аппарата с применением 
комплексного соционического 
критерия эффективности и данных 
косвенной социометрии. Приводятся 
статистические критериальные 
зависимости. Статья продолжает ранее 
начатую тему (см. «МТ», 2014, № 5; 
2016, № 1; 2017, № 3).
Ключевые слова: гражданская авиация, 
экипаж летательного аппарата, 
взаимодействие пилотов, интертипные 
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54,25 63,06 62,94 48,69 60,19 74,25 108,56 66,44 9,88
Несовпадение по 
ПД Э/И
67,69 73,44 71,81 59,63 71,09 84,56 110,38 79,94 16,13
Совпадение по 
интроверсии
73,38 73,25 67,56 57,13 71,69 86,94 99,25 78,94 30,31
Совпадение по 
логике
54,25 67,69 73,38 51,13 64,63 86,63 87,19 77,44 20,94
Несовпадение по 
ПД Л/Э
63,06 73,44 73,25 57,63 70,47 84,63 109,88 77,59 18,13
Совпадение по 
этике
62,94 71,81 67,56 58,69 68,50 78,44 121,63 68,63 15,25
Совпадение по 
сенсорике
48,69 59,63 57,13 51,13 57,63 58,69 97,75 56,69 13,94
Несовпадение по 
ПД С/И
60,19 71,09 71,69 64,63 70,47 68,50 108,06 75,00 16,00
Совпадение по 
интуиции
74,25 84,56 86,94 82,63 84,63 78,44 114,69 94,56 26,50
Совпадение по 
рациональности
108,56 110,38 99,25 87,19 109,88 121,63 97,75 108,06 114,69
Несовпадение по 
ПД Р/И
66,44 79,94 78,94 77,44 77,59 68,63 56,69 75,00 94,56
Совпадение по 
иррациональности
9,88 16,13 30,31 20,94 18,13 15,25 13,94 16,00 26,50




ПД Э/И ПД Л/Э
ПД С/И
Таблица 1
Средний ранг ИО в зависимости от совпадения или несовпадения по отдельным ПД 
для 780 пар с учётом их суммарной нормативности
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дение  по  экстраверсии  лучшее  в  100 % 
случаев . Для эксперимента из  [23],  если 
взять нормативность (см . таблицу 1), вы-
явленная закономерность в целом сохра-
няется .  В  89 %  случаев  совпадение  по 





повторяет  свой  аналог  из  работы  [21, 






совпадение  по  экстраверсии,  и  только 
в одном случае, при совпадении по ирра-

















































































































































































68,50 75,13 77,13 57,56 74,25 89,81 125,13 80,06 10,63
Несовпадение по 
ПД Э/И
66,94 72,97 73,06 55,81 71,66 86,81 120,31 73,00 19,63
Совпадение по 
интроверсии
53,94 59,56 59,38 47,81 57,06 70,50 102,44 52,88 24,25
Совпадение по 
логике
68,50 66,94 53,94 48,56 63,88 80,00 107,19 70,19 8,75
Несовпадение по 
ПД Л/Э
75,13 72,97 59,56 55,75 69,81 85,25 119,13 71,25 19,00
Совпадение по 
этике
77,13 73,06 59,38 56,94 71,13 83,44 122,75 66,25 27,38
Совпадение по 
сенсорике
57,56 55,81 47,81 48,56 55,75 56,94 106,69 48,69 12,94
Несовпадение по 
ПД С/И
74,25 71,66 57,06 63,88 69,81 71,13 118,25 69,63 17,13
Совпадение по 
интуиции
89,81 86,81 70,50 80,00 85,25 83,44 125,00 91,00 26,94
Совпадение по 
рациональности
125,13 120,31 102,44 107,19 119,13 122,75 106,69 118,25 125,00
Несовпадение по 
ПД Р/И
80,06 73,00 52,88 70,19 71,25 66,25 48,69 69,63 91,00
Совпадение по 
иррациональности
10,63 19,63 24,25 8,75 19,00 27,38 12,94 17,13 26,94




ПД Э/И ПД Л/Э
ПД С/И
Таблица 2
Средний ранг ИО в зависимости от совпадения или несовпадения по отдельным ПД 
для 780 пар с учётом их суммарной валентности 
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Предлагаемая таблица модифицированных интертипных 
отношений на базе СМИО (ГШ) [21]
ТИМ 1111 1110 1101 1100 1011 1010 1001 1000 0111 0110 0101 0100 0011 0010 0001 0000
LLLL LLLP LLPL LLPP LPLL LPLP LPPL LPPP PLLL PLLP PLPL PLPP PPLL PPLP PPPL PPPP
1111 LLLL LLLL LLL0 LL0L LL00 L0LL L0L0 L00L L000 0LLL 0LL0 0L0L 0L00 00LL 00L0 000L 0000
1110 LLLP LLL0 LLLP LL00 LL0P L0L0 L0LP L000 L00P 0LL0 0LLP 0L00 0L0P 00L0 00LP 0000 000P
1101 LLPL LL0L LL00 LLPL LLP0 L00L L000 L0PL L0P0 0L0L 0L00 0LPL 0LP0 000L 0000 00PL 00P0
1100 LLPP LL00 LL0P LLP0 LLPP L000 L00P L0P0 L0PP 0L00 0L0P 0LP0 0LPP 0000 000P 00P0 00PP
1011 LPLL L0LL L0L0 L00L L000 LPLL LPL0 LP0L LP00 00LL 00L0 000L 0000 0PLL 0PL0 0P0L 0P00
1010 LPLP L0L0 L0LP L000 L00P LPL0 LPLP LP00 LP0P 00L0 00LP 0000 000P 0PL0 0PLP 0P00 0P0P
1001 LPPL L00L L000 L0PL L0P0 LP0L LP00 LPPL LPP0 000L 0000 00PL 00P0 0P0L 0P00 0PPL 0PP0
1000 LPPP L000 L00P L0P0 L0PP LP00 LP0P LPP0 LPPP 0000 000P 00P0 00PP 0P00 0P0P 0PP0 0PPP
0111 PLLL 0LLL 0LL0 0L0L 0L00 00LL 00L0 000L 0000 PLLL PLL0 PL0L PL00 P0LL P0L0 P00L P000
0110 PLLP 0LL0 0LLP 0L00 0L0P 00L0 00LP 0000 000P PLL0 PLLP PL00 PL0P P0L0 P0LP P000 P00P
0101 PLPL 0L0L 0L00 0LPL 0LP0 000L 0000 00PL 00P0 PL0L PL00 PLPL PLP0 P00L P000 P0PL P0P0
0100 PLPP 0L00 0L0P 0LP0 0LPP 0000 000P 00P0 00PP PL00 PL0P PLP0 PLPP P000 P00P P0P0 P0PP
0011 PPLL 00LL 00L0 000L 0000 0PLL 0PL0 0P0L 0P00 P0LL P0L0 P00L P000 PPLL PPL0 PP0L PP00
0010 PPLP 00L0 00LP 0000 000P 0PL0 0PLP 0P00 0P0P P0L0 P0LP P000 P00P PPL0 PPLP PP00 PP0P
0001 PPPL 000L 0000 00PL 00P0 0P0L 0P00 0PPL 0PP0 P00L P000 P0PL P0P0 PP0L PP00 PPPL PPP0








ТИМ 1111 1110 1101 1100 1011 1010 1001 1000 0111 0110 0101 0100 0011 0010 0001 0000
LLLL LLLP LLPL LLPP LPLL LPLP LPPL LPPP PLLL PLLP PLPL PLPP PPLL PPLP PPPL PPPP
1111 LLLL 0 +2 -1 +1 0 +2 -1 +1 -1 +1 -2 0 -1 +1 -2 0
1110 LLLP +2 +4 +1 +3 +2 +4 +1 +3 +1 +3 0 +2 +1 +3 0 +2
1101 LLPL -1 +1 -2 0 -1 +1 -2 0 -2 0 -3 -1 -2 0 -3 -1
1100 LLPP +1 +3 0 +2 +1 +3 0 +2 0 +2 -1 +1 0 +2 -1 +1
1011 LPLL 0 +2 -1 +1 0 +2 -1 +1 -1 +1 -2 0 -1 +1 -2 0
1010 LPLP +2 +4 +1 +3 +2 +4 +1 +3 +1 +3 0 +2 +1 +3 0 +2
1001 LPPL -1 +1 -2 0 -1 +1 -2 0 -2 0 -3 -1 -2 0 -3 -1
1000 LPPP +1 +3 0 +2 +1 +3 0 +2 0 +2 -1 +1 0 +2 -1 +1
0111 PLLL -1 +1 -2 0 -1 +1 -2 0 -2 0 -3 -1 -2 0 -3 -1
0110 PLLP +1 +3 0 +2 +1 +3 0 +2 0 +2 -1 +1 0 +2 -1 +1
0101 PLPL -2 0 -3 -1 -2 0 -3 -1 -3 -1 -4 -2 -3 -1 -4 -2
0100 PLPP 0 +2 -1 +1 0 +2 -1 +1 -1 +1 -2 0 -1 +1 -2 0
0011 PPLL -1 +1 -2 0 -1 +1 -2 0 -2 0 -3 -1 -2 0 -3 -1
0010 PPLP +1 +3 0 +2 +1 +3 0 +2 0 +2 -1 +1 0 +2 -1 +1
0001 PPPL -2 0 -3 -1 -2 0 -3 -1 -3 -1 -4 -2 -3 -1 -4 -2
0000 PPPP 0 +2 -1 +1 0 +2 -1 +1 -1 +1 -2 0 -1 +1 -2 0
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